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Krecsányi Sarolta, Szigeti 1
és Vízvári %ula fellépte
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Icr is lráu igazgatása a l a t t i á r a m a
Csüíöriökön !M>5. Május ■11-kén
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal. —  Irta Szigeti József.
Alpári, földesur —
Kárády, orvos
Sass Isi van, csizmadia mesler 
Örzse, felesége — • -
Zsuzsi, leányuk .—
Miska, csizmadia inas 
Bált ni, Miska gyámja 
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Szigeti Iliire, Krecsányi Sarolta, és Vízvári Gyula mint vendégek a fent jelelt szerepben lépnek fel
Belépti dijak: Páholy; 3 frl. Támlásszék- kr. Földszinti záriszék: S# kr. Földszinti bemenet: 40 kr.
Emeleti zrírtszék: 40 Emeleti bemenet: 30 kr. Karzat : kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-tol 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál,_________
(ll^n i.) Kezdete 7 és fél, vége 10 órakor.
Debreczen t# 6 5 . Nyomatott a város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1865
